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Tujuan dalam penelitian ini yaitu : 1) Mendeskripsikan bentuk interferensi 
morfologi bahasa Jawa dalam pemakaian bahasa Indonesia pada kolom “surat 
pembaca?” harian Suara Merdeka. 2) Mengidentifikasi latar belakang atau 
penyebab munculnya interferensi yang ada pada kolom “surat pembaca?” harian 
Suara Merdeka. 3) Mengidentifikasi fungsi penggunaan interferensi pada kolom 
“surat pembaca?”  harian Suara Merdeka. 
Objek dalam penelitian ini yaitu: Interferensi Morfologi Bahasa Jawa ke 
dalam Bahasa Indonesia pada Kolom “surat pembaca?” dalam Harian Suara 
Merdeka. Sumber data penelitian ini adalah sumber tulis, yaitu berupa teks. Teks 
dalam penelitian ini berupa wacana yang ada pada kolom “surat pembaca?” 
harian Suara Merdeka edisi Mei-Juli 2012. Penulis mengambil data selama tiga 
bulan berturut-turut, yaitu tiga bulan terakhir sebelum Juli 2012. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pustaka, simak, dan 
catat. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik padan, yang 
dijabarkan melalui  teknik dasar pilah unsur penentu (PUP) dengan menggunakan 
daya pilah translation. 
Kesimpulan dari penelitian yaitu (1) Bentuk interferensi morfologi yang 
ditemukan pada penelitian ini antara lain interferensi yang berupa afiksasi yang 
meliputi pelesapan afiks, penambahan prefiks, penambahan sufiks, pertukaran 
prefiks, pertukaran sufiks dan pertukaran konfiks, interferensi pemakaian kata 
ulang. (2) Ada tiga latar belakang terjadinya interferensi bahasa Jawa dalam 
pemakaian bahasa Indonesia, yaitu kebiasaan penutur menggunakan bahasa Jawa 
sebagai bahasa pertama, menunjukkan nuansa kedaerahan, dan menghaluskan 
makna. (3) Ada tiga fungsi digunakan interferensi bahasa Jawa dalam pemakaian 
bahasa Indonesia, antara lain: untuk menekankan makna, ntuk mengungkapkan 
perasaan atau emosi, dan untuk menghormati mitra tutur. 
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